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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 2.621/1976, de 1 de octubre, por el que se autoriza la expropiación forzosa
y la de' claración ale urgente ocupación de terrenos rara la instalación de polvorines de la Agru
pación de Infantería de Marina en el Arca dc Madrid.
Como consecuencia de expediente tramitado al efecto, en el cual se justifica por razones de ití
terés militar la conveniencia para la defensa y seguridad del Estado de la adquisición de terrenos
para instalar en los mismos los polvorines para la Agrupación de Infantería de Marina e9 el área
de Madrid, se estima ,preciso proceder a la expropiación de tales terrenos, dado .que así conviene a la
segurid:id nacional.
VA) su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Minis
tros, en SU reuni('m del día uno de (Jul ubre de mil novecientos setenta y seis, ".
1)1 SPONGO:
Artículo único.------De conformidad con lo que previene el artículo cien de la Ley de Expropia
•ión Forzosa y a efectos.de lo dispuesto en sus ¿trticulos cincuenta y dos y cincuenta y tres, se
acuerda la expropiación de los terrenos que a coulmuaciOn se describen, declarándose de 'urgencia
la ocupación de los mismos:
EmHazamiento: Todas las fincas, sendas y caminos pertenecientes al polígono uno del parce
lario catastral correspondiente al término.municipal de ()Tuse° de Tajufia, provincia de Madrid.
Descripción de la finca: l'oligono irregular de tres lados cuyos vértices son; al Norte, intersec
ción del camino de Carabafia a Nuevo Baztán con cl de Carabaña a Villar del Olmo; al Sudeste,
cónfluencia del último de los caminos citados con la carretera de Brea de Tajo a la de .Ajalvir, y
;11 Sudoeste, cruce de dicha carretera con el camino de Carabafia a Nuevo Baztán.
Linderos; Este, con el camino de Carabafia, a Villar del Olmo; Sur, con la carretera de Brea
de Tajo a la de Ajalvir; Oeste, con terrenos propiedad del Estado afectos al Ministerio) de Marina.
Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos setenta y seis.
Hl Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(I)el E. O. (lel Estado núm. 280, pág. 23.208.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 1.222/76, del Jefe del Departa
menlo de Personal.- 1)(w existir vacante, tener cuni
p!idas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta die Clasificación, se
asciende al empleo ininlediato, en primera vacante del
turno de amortización, con ainigiiedad de 17 del ac
tual y efectos ad.ministrativos a partir de 1 de di
ciembre próximo, al Alférez de Navío de 1a Reser
va Naval Activa don Miguel Alvarez Fernández.
Madrid, 19 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
14.,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.172/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta (le Clasificación
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del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 16 de noviembre de 1976
y efectos administrativos de la revista siguiente, ;d
Sargento primero Condestable don Aurelio Fernán
Oez Gómez.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES;
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.171/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación del 'Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con antigüe
dad de 18 de noviembre de 1976 y efectos administra
tivos de la revista siguiente, al Brigada Escribiente
(ST) don Alfonso Corgo Vázquez.
Madrid, 18 de .noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.173/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se
dispone que el Sargento Escribiente don Joaquín
Ortega Rodríguez pase destinado, con carácter vo
luntario, al Departamento (le Personal (DIRDO),
cesando en el buque-hidrógrafo Tofiño., cuando sea
televado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido...en el artículo 3.()
la Orden Ministerial de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
Er., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.103/76 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Segundo Con
destable (gradii;uli de Alférez de Fragata) don losé
Antonio Paz Martínez hse considere en situación de
"retirado" a los solos eírctos de ,percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentzula en este sentido la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de 1940 (1). 0. in'inb. 208).
Madrid, 19 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaral?. Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.104/76 (D).—Se dis
pone (111e los Calculaclores primeros de la Escala de
Calculadores, a eNlinguir, que a continuación se re
lacional) cesen en la sittiaci(1)fl de "actividnd- y pasen
a la de "retirado'', en las fechas que al frente de
cada unc se ex4)res7in, por cumplir la e(lad regla
mentaria para ello:
Escala. de Calculadores, a extinguir.
Calculador prinh.ro don Francisco Cayetano Ji
ménez.t— 29 (le marzo (le 1977.— Destinado en el
Instituto y Observatorió de Marina.
Calculador primero don Antonio Quijano l'árrag-a.
4 de abril de 1977.--Destinado en el Instituto y Ob
servatorio de M'arina.
Esta Orden Ministerial (D) anula la núm. 1:068/76
(D. 0. núm. 263).
Nladrid, 19 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEMRTAMENTO DE PmcsoNAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
(*ontrataciones.
Resolución núm. 2.174/76, del Director de Re
clutamiento y Dotacioiies.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo d(il personal civil no futi
(ionario de la Administración IVlilitar, se di,poile 1;1
contratación del personal que se indica:
Don Eduardo Angel I))arrera de Paúl y .(lon Luis
Fernando González Fraile.—Con carácter fijo y la
ell.tegorí:.. profesional de Delineante l'royectista, para
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prestar sus servicios (11 el liitilttto 11idrográfico de
Nlarina, a partir del día 1 (le noviembre de 1976.
Don finis Niemibro Sánellez.---Con carácter interi
m P, IP( )1 pia7.0 no superior a 1111 afio, y la .mtegoría
Drofesional de 1)elineante Proyectista, para prestar
servicios en la ICO <le la Zona del Cantábrico,
a. partir del día 4 de octubre de 1976.
Don José Antón López.— Con carácter interino,
im• plazo no superior a un :no, y la categoría pro
icsional de Oficial (le segunda • Sastre, para prestar
sus servicios .Y11 el destructor Jlimirante Ferrándiz,
a partir del día 1 (le agosto de 1976.
Don Ginés Tapia Sánchez. - C,on carácter inte
•ino, por plazo II() superior ; 11 1 i afío, yr la cate
goría profesional (le Oficial de segunda Soldador,
para prestar SUS SerViCioS en la 11,stación Naval de
!..laliOn, a partir del día 1. de noviembre de 1976.—
Ce;:ir;"1 ;11 término (lel plazo indicado, o antes, si se
cubriera con nu funcionario el puesto de trabajo que
interinamvnte ocupa.
Madrid, 17 de noviembre de 1(,)76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTo Y DoTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 2.176/76, del Director de Re
clutamiento \,• DotaCiones.—Se dispone que el Oficial
de tercera Tornero don Alberto .García Ródenas, que
presta sus servicios en la JAI,, pase a la situación
(le "excedencia forzosa" a, partir del día 31 (le oc
tubre de 1976, con arreglo a lo previsto en los ar
lindos 46, inciso d) y 50 de 1;1 vigente •Re!.,:larnenta
ción (le Trabajo de personal civil no funcion:.rio de
ia Adminis,traci(ín N4 ilifar.
I'dr:1 (lile le sean de aplicación los beneficios que
1e1(.1111;11:, el artículo SO deberá solicitar el reingreso:I.utto (le los dos mieses siguientes a su licenciamiento.
Madrid, 17 de noviembre <le 1976.
EL D.TRECTOR
RECLUTAMEENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonaez-Aller
Excrtios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.175/76, (lel Director de Re
clutamiento y 1 )o1aci()11CS.- --Dc C0a011111(111(1 C011 lo
que determina. el artículo' 45 de. la vigente 1 eglamen1aci(")11 de Trabajo de personal civil no funcionario(le 1:1 AdministraciU Militar, se dispone el pase a. lasitunci(')1) de "excedencia voluntaria.", a partir del15 de octubre de 1976, de la Limpiadora doña Fran
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cisca García Núñez, que presta sus set-vicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen".
11/fadrid, 17 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-FI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
de Buceador de Combate.
Resolución delegada núm. 1.224/76, dc la Jefa
Iiira (le! Depa.rtarniento de .Personn1.--Por hnbe.r fi-.
HIPizado con aprovechamiento el curso correspon
diente, ¡para Cl que fue admitido por la Resolución
delegada m'uncí() 1.008/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal (1). 0. núm. 220), se reva
lida la Aptitud (l(. Buceador de Combate, con anti
güedad de 6 de noviembre de 1976, al personal si
.
gmente •
Comandante (le infantería de Marina don .1w-('• Mi
rCarhalleira.
"I'vniente de Navío don José María Treviflo Ruiz.
Teniente (le Navío clon Tomás Bolívar Pilleiro.
Capitán de Infantería de Marina don Alfonso I-Ii
dalgo I ,andaburti.
Capitán de Infantería
José Carcía Frías.
Capitán (le Intendencia
Alfonso García Valdés.
Subt.cniente Torpedista don Manuel B Irreiros
Como.
Brigada Torpedisla don José Aldrtínez Nlanrique.
del Ejército de Tierra don
(1e1 Hjército del Aire don
Madrid, de noviembre de 1976.
,
Por delegación:
Fi. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
11-ernvnegildo Franco González-T ,lanos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos de Educación Físico.
Resolución núm. 241/76, de la.Direcei('m de En
fianza Naval.—j\. propuesta de la junta de Fidu
caeiOn Física y Déportes de la Zona. Marítima del
Cantábrico y (le conformidad' con lo informado porla Junl:i, Central 14.4lucación Física v Deportes(le la Armada, se nombra Vocal de 'Tiro de la junta
de Educación Física. y Dlei-x)rtes de dicha Zona Ma
rítima al .Capiián Tufantería de Marina don Be
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nito Lavandeira Alvariño, eh relevo del Capitán de
Corbeta (Ingeniero) don José A. Moreno de Guerra.
Madrid. 17 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR DF. ENSEÑANZA N AVAL,
Hermenegildo Franco- González-Llanos
Exemos. Sres. ...
Sres....
Admisit;p1 de opositores.
Resolución núm. 239/76, de la Dirección de En
señanza Naval.-'Como resultado de la clasifkación
de instancias presentadas para tomar_parte en el con
curso-oposición convocado por Orden Ministerial de
23 de julio último R. O. del Estado núm. 224 y
D O. núm. 215) para cubrir una plaza de Director
de Música de la Armada, son admitidos a examen
1as siguientes opositores, con expresión del número
'qules ha corresixmdido en el sorteo verificado
este Ministerio:
1. Don Luis Carlos García Pérez-Iloraita.-Civil.
2. Don José Pascual Asensio Orus.-Civil.
3. Don Andrés Martos Calles.- Cabo primero
Músico de la Policia Armada.
4. Don José María Btrián Torices.1----Músico de
segunda (Sargento) (lel Ejército del Aire.
Los opositores anteriormente relacionados (leberlii
presentarse el (lía 25 del actual, a las nueve horas,
en la Policlínica Naval "Nuestra Sefiora del Car
rumi.", de esta ciudad (calle Arturo Soria, 270), para
ser sometidos a reconocimiento psicofísico.'
Madrid, 13 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-nanom
Rxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. 0. del E.s.la(Io m'un. 279, phf2,-. 23.10K)
rl
Tropa.
Nombramiento dr 6.11111mo Espccialirla.
Resolución delegada núm. 1.225/76, de la jefa
tura dc: Departamento de Personal.- Se n()*mbra
aluntno Especialista de Infantería de Marina (Armas
Pesadas y de Acompañamiento) al Soldado de se
gunda de Infantería de Marina Pedro Juan Guinerá.
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Ll-mos
F,xernos. Sres....
Sres. ...
LXIN
IMECAR
..1scensos.
Resolución delegada núm. 1.223/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.:----- 1. . De
acuerdo con 1() dispuesto en el artículo 35 del Re
glam(nt() Provisional (le 1.x, Isi;cala• de (:omple
finalizad(; conInellt() de 1;1 Armada, y pur haber
aproveclulinirntl) el ciclo de "iormación básica"
rualizado (.11 la li:scuela Naval Militar, ascienden
a los emplens que se indican, con antigüedad de
3 1 de ()(1111ne (le 1976, los siguientes Alumnos-As
pirantes:
Alféreces de hig-eniems-Allimnos (IN)
de la 1MECA k (lel Cuerp() de ingenieros (le la
Armada.
1. Don Francisco J. Sieres Pérez.
2. Don José Luis S. Coll Dávila.
3. .Don Amable López Pineiro,
4. Don Carlos Francisco Zapata Jiménez.
5. Don Antonio C. Pérez de Lucas.
6. Don José A. iraiindegui Echevarría.
7. Don .fainie C. Alvarez Montes.
8. Don Luis P. Ramos Rodríguez.
9. Don José 1,. 1,(")pez lApez.
lo. Don Miguel A. (le 11 Fuente Díaz-Flor.
4,11féreces de Fragata nnnn (IAN)
dc la I1\4E(•,/\1 del Cuerpo de íng-enieros (le la
Armada.
1. Don Rafael 1:(1driguez Palencia.
2. Don Pedro'Valerga Jiménez.
Alféreces de Fragata Ing,enieros-Alumnus (1E)
(le la IMECAR del Cuerpo de Ingenien )s (le la
Armada.
1. Don Arturo Montero García.
2. Don Jesús T. Sirven' Esteve.
3. Don Santiago Pi. Mate!) Serrano.
4. Don Pedro Fraga López.
th Vernando Márquez de Prado Urquia.
Ilim Luis Ramón Madero García.
ihm Angel Alberto Jurado López.
R. Don Salvador C. «Rniz Sánchez de Tbarguen.
9. Don José Antonio Martínez Osorio.
1)on *Gregorio A. Martín Pérez.
11. Don Juan José Escolar Calz()1u.
5.
6.
7.
Alféreces-Atumnos de la 1MECAR del Cuerpo de
Sanick«1 de la Arnmda (Sección de Me(licina).
1. • Don José Luis A. Vallejo Haya.
2. Don Ricardo Pita Marcos.
3. Don Juan Manuel López Pérez.
4. Don Eduardo E. Yáñez González.
5. Don Manuel Garzón Espafia.
6. Don Antonio Arias González.
7. Don Diego Varo Solís.
8. Don Juan Vivero Bolea.
Don *Angel María Parra Martínez.
10. Don Eliseo M. Rial Otero.
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11. Don Juan J. Díaz Fernández.
12. Don Salvador Edmundo Pita Fernández.
13. Don Joaquín A. Cortés Liaño.
14. Don José M. Barbeito Prieto.
15. Don Antonio Zapata Barro.
•6• Don Jesús Budifio Ramos,
17. Don Juan M. - ero Fernández.
W. Don JoséI. Belmionte Díaz.
19. Don Eclmundo Clavijo Fernández-Palacii,s.
20. Don Rafael Borrero Gallardo. -
21. Don Aurelio V. R( 111 Rodríguez.
22. Don José María García-Herrera Pérez-Brvan.
23. Don Manuel J. Soler Navarro.
24. Don Antonio Capilla Uaetta.
2. 1,os anteriormente relacionados continuarii
1)1:111 (iC estudios previsto hasta completar ('til 1)e
l'iodo (le 'formación".
Madrid, 17 de noviembre (le 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
fIermenctildo Franco González-T,lanos
Excmos. Sres....
Sres.
• • •
-n
Milicia Naval Universitaria.
,i1seenso.
Orden Ministerial núm. 1.105/76 (D). 1. De
;cuerdo con la disposici('ffl transitoria primera del
P(7_,:la711e11to provisional de las ,Escalas -Comple
Hilillo (1( la Armada y por reunir las condiciones
(pie determinan las Ordenes Ministeriales nt'une
ros .5.176/65 y 522/71 (D. 0. tilutts. 293 y 1(3 res
pectivamente), se promueve al enyleo de Alférez de
Na-vío Ingeniero (IN) de la FIscala de Complenlento
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con antigüe
(1P,(1 de 28 de octubre de 1976, al Alférez de Fragata
Ingeniero Provisional (IN.) ,de la Milicia Naval IJni
versitaria del citado Cuerpo don Manuel Garrido
Torres.
2. ,N partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de li:nseñanza Naval y pasa a depender
(1(. 1:1 Dirección de Reclutamiento v 1)0taciones,
N'Indrid, 19 de noviembre (le 1)76.
Por delegación:
F,L ALMIRANTE
JEFE DEPARTAMPNTO DE PERSONNI„
1■1"a1lcket) j'a rtiz Franco
Vxcinos. Sres. ...
Sres.
•..
SECCION ECONOMICA
Número 269.
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.226/76, del [efe del Departa
111,:.1110 (1() Personal.—Como rest111ado de expediente
tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto
por la Sección Económica de este Departamento de
Personal y I() in formiado por la Intervención del ci
tado 1)epartamento, con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 30 de enero de 1936 (1). O. núm. 21)
v de 16 de febrero de 1951 (I). O. m'ira. 52), comple
mentados por varias Ordenes Ministeriales, y a te
nor de lo señalado .en la clisrposkciéln Vransitoiria
cuarta (le la Orden Ministerial número 95/74 de 31 de
diciembre de 1973 (D. (). núm. 34), se reconoce al
personal que a continivición se relacio-na el derecho
;t1 percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
•-'eñalada para sil :1c111:11 empleo por la legislación :111-
1(.1.1()1 a la VigCllela (IC 11 1 ,CY 1111111 113/66 (D. O. mí
incro •98), durante el tiempo y :1 partir de 11 fechas
que :11 frente de cada uno se indica :
Capit:'111 de Corbeta don José T. -González-Aller
11 ierro, durante tres años, a partir del día 1 de no
viembre de 1976, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco en buques submarinos en 14 de
(;eitibre de 1976, rpor sil permanencia en dichos bu
ques, 1-(.sUttidule para serle acumulado en sucesivas
concesi(mes unce meses y cuatro días.
c,:mento primero Mecánico don Antonio 1\odri
y11(.7 S(7villa, durante cuatro afíos, a partir del día
1 de noviembre de 1976, primera revista siguiente
la fecha de su desembarco en buques sul-nnarinos
(.11 25 (ie ()clubre de 1976, por sti permanencia en
dichos buques, restánd(ole para serle acumulado en
crbsivas concesiones un mes y veinticuatro días.
Urigada rlectricisla don Francisco Sánchez Na
varro, (litrant (sita 1 ro ;tilos, a partir del día 1 de
.1)f1c111111-e de 1976, primera revista siguiente a la
ie(.1171 de su desembarco en buques submarinos en
2 de ;igosto <le 1976, por su permanencia en dichos
buques, restándole para serle acumulado en sucesi
vas concesiones, tres meses y tres días.
Sa •gento primero Escribiente don Jacinto García
Sevilla, durante tres años, a partir (lel día 1 de oc
tubre de 1976, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco en buques submarinos en 28 de
septiembre de 1976, por su permanencia en dichos
1)114i1ics,,restándole para serle acumulado en sucesivasconcesiones cinco mieses y veintisiete (lías.
Madrid, 19 de noviembre de 1976.
EL AL1WTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
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Trienios.
Resolución núm. 1.208/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención
del citado-Departamento, con arreglo a lo dispues
to en la Reglamentación de Trabajo de personal
Ovil no funcionario, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67 (D. O. 247) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada
que figura en las relaciones anexas los trienios
actuniulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTÁMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
_Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
.•••••••■••■••••— -.~•••■•••■•■•••••
Empleos o clases
•■•latruna
Limpiadora
1.impiackra • • • •
Of. 3." (Fundidor)...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••
Doña Emilia Abeledo Paz ... .
Doña Antonia Aguilar Lagóstetia
Doña Antonia Aguilar Lagóstena
D. Gervasio Albadalejo Hernández ...
Ayud. de Obras ... D. Luis Alcaraz Hernández
Prof. Bachillerato..
Of. 2.1/ (Jardinero).
Mayordomo 2"...
Encargado ...
Of. 3." (Calefactor).
()f. 3.* (Calefactor).
C)f. 1." Admtvo.
Limpiadora ...
Odontólogo
Mozo Clínica ...
Limpiadora
Mozo Clínica ...
• • • •
• • •
• • •
Of. 2.* (Jardinero).
Lavandera ... • • • • •
Of. 1.° Admtvo.
Oficial de3.*
D. José Alonso López .
• • • •••• •
•1111 •41•
• •■••
11••
•• •a• • •
•Il•
*•11 ••• •••
1). Sebastián Arias Gómez ...
D. José Ateca Garay ...
11•• ••■1
1•• • • ••• 11•4 •••
I). Francisco Baizán Bocalandro .
D. Pedro Ballester Matas ... •
D. Santos Baños 11erinidez
•
• •• • •
•
• • • 1111.• •••
•• •
• ••• I•• •
Doña Catalina Barceló Azcona ...
Doña Josefa Benítez Márquez ...
D. Esteban Bueno Frías
•••
D. José María Bustamante Zamorano
Dolía María Teresa Callejón Rodríguez ...
• • • • • II
••• s.& 1,40
D. Francisco Carrillo Guillén
D. Ricardo Cerdeño Delgado ...
Doña Ana María Cerezo Pérez ...
D, Miguel Cosa González ...
D. Manuel Cosme Vidal .
•••
•••
•
•••
.0. O••
• •
•
•
• •
• •
• 11• •
••• ••• ••• •
Canti dad
mensual
Pesetas
1817,40 ,
840,00
1.035,00
534,00
3.815,70
1.426,00
538,50
4.758,75
2.299,00
'534»
534,00
3.305,70
2.070,00
3253,80
517,65
1.552,50
1.552,95
538,50
1.552,50
4.958,55
2.670,00
Concepto
por (1 que
se le concede
4 trienios de 704,351
pesetas mensuales
cada ...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
2 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno...
trienio de 534,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 635,95
pesetasmensuales
cada uno... ...
5 trienios de. 285,20
pesetas mensuales
cada uno...
trienio de '538,50
pesvtasmensuales.
9 trienios de ,528,75
pesetas mensuales
eada uno...
4 trienios de 574,75
Pesetas mensuales
cada uni)... • „
trienio de 534,00
ensuale,„
1
m
de 534,00
1>esetas mepisuales.
6 trienios de 550,95
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 813,45
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 517,65
pesetas mensuales.
3 trienios de 517,50
pesetas tuensuales
cada uno...
3 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 550,95
pesetas mensuales
cada lulo)... ,.. s..
5 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
I Fecha en
I comenzar
que dell(
el atymo
1 diciembre 1976
1
1
1
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enero 1976
1 abril 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre • 1976
1 noviembre 1976
1 diciembre 1976
.1
1
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1076
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1
1
diciembre 1976
diciembre 1976
1 diciembre 1976
1
1
diciembre 1976
diciembre 1076
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
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Empleos o clases
Of. 3.' (Calefactor).
Of. 1.° (Tallad. Op.).
Of. 1." (Gruista)
Of. 2." (Artifici(ro).
Of. 3." (Calefactor)
Of. 3.° (Carp. R. G.)
1,inipia(14)rzt
Oficial de 3." ...
Mozo Clínica ..
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José 'Coy Aguera 9.0 .ef ee
D. Javier Crespo Murcia ... ..• . . .••
D. José María Diosdado lImt(Lndel
D. Rafael Foncubierta Cuenca ...
I). Alfonso Font García .
1). Francisco García Carrillo ..
Dona \taría Teresa García Fernándel
1). Francisco García Martínez
I). l'edro García Mendoza ...
PI-()YeelP, 1). Laurent in() ( cía 1■()(1rt1vi
( )1. A (hittvo.
of. 3." Lztrp. Ribera.
OÍ. 3:' Soldador ..,
Jefe Cocina de 1."...
OÍ. 1." (Mecánico).
Encargado ...
Of. 2." .A(Iintvo.
1)cpendiente...
,I)bernanta...
Celador .
Matrona ...
•••
•••
09$
•••
•••
o I". 1." (Carpintero).
Maestro Taller...
or.. 3.° (Carpintero).
Mayordomo ••0
Oí, 1." (Ajustador).
()f. 3." (Soldador)...
Limpiadora ...
•••
• 1,•• •
Doña Mara del Carmen Gómez Velase()
D. 11 anuel González. Meca ...
1). Sebastián Hernández Sáez
••• 999 11••
ose O.* ee•
Doña Magdalena Hernández Sánchez ...
I). José I nguanzo l■oldán
I ). ".■Tantiel iniénez Moreno .
Doña Markt del Carmen I,azaga y 1)íaz-St1I u.
I ). Luis Alberto López Díaz • • ••• •
1)()flb /Vfaría, del Carmen 1,t1que .
I). Abd(')ii Macarino A mirada ..
Doña Ana María Mariscal Serrano
I ). Mariano Martín Escallón .
I ). Pedro Martínez Díaz ... II • lb.. ••• be.
I). Francisco Martínez Miiiano
1). José Medina Serrano
I ). Rafael ',Odiado Lobato
I). Pedro Mendoza Legal. ...
Doña Margarita Mérida Martínez ,.
DI ARIO 01
. .
Canti dad
mensual
--
1 Pesetas
534,00
5.430,00
3.258,00
3.231,00
534,00
534,00
1.035,00
534,00
1.552,95
3.483,00
540,45
534,00
1,534,00
2.322,00
1.086,(X)
5.743,50
2.161,80
3.231,00
1.148,70
2.070,60
3.521,75
1.086,00
580,50
534,00
1.057,50
5.430,00
534,00
1.035,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
10 trienios de 343,00
pestas mensuales
cada uno...
6 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 538,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales,
3 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno._
6 trienios de 580,50
pesetas ntensuales
cada uno._
1 trienio de 540,45
pesetas mensuales,
1. trienio de 534,00
pt..setas mensuales.
1 trienio de 534,00
t)esetas mensuales.
4 trienios de 580,50
pesetas mensuales
cada Uno... ,..
2 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
...
10 trienios de 574,35
pesetas mensuales
cada litio
4 trienios de 540,45
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 538,50
pesetas mensuales
cada uno."
2 trienios de 574,35
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno._
5 trienios de 704,35
pesetas menspales
cada uti()„,
2 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 580,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
Pesetas mensuales,
trienios de 528,7,5
pesetas itiensuales
cada uno._
10 trienios de 543,00
pesetas t isuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 517,50
pesetas niensuales
cada um)...
.„
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1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
I
I
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
1976
1976
1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre
noviembi e
diciembre
dicieinbre
1976
1976
1976
1976
diciembre 1976
diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
4
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1
1
1
diciembre
dicienibre
diciembre
1976
1976
1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
1 'diciembre 1976
1 diciembre 1976
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Empleos o clases
1.impiadora
Of. 2.° Admtvo. • •11
Of. 3.° (Carpintero).
Encargado ...
Prof. Bachillerato...
Of. 3.° (Ajustador).
Almacenero...
Encargado • • • •• • • • •
Planchadora ... • • •
Of. 3.* (Ajustador).
Mozo Clínica ...
Costurera ...
Limpiadora ...
Of. 1.° Admtvo.
• •
elB0
Of. 3.• (Ajustador).
Of. 2.° (Jardinero).
Of. 3•* (Calefactor).
Of. 3•* (Calefactor).
Of. 3.'1 (Carpintero).
Perito Montador ...
Of. 3•' (Calefactor).
Of. 3.° (Calefactor).
Mee. 2.* Ifantenim.
Jefe 2.4 Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Página 3.212.
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Juana Miñarro García ... . • • • • • •
D. Luis Muñoz León y Alvarez Ossorio
D. Vicente Nieto Segura ... . • • • • • • • • • • • • • • •
1). Manuel Otón Jiménez ... .
D. Jesús Pajares Rivas ...
D. José Antonio Paredes Navarrete
D. Francisco de Asís Pecci Centeno
D. Antonio Pérez Cano ...
Doña Modesta Pérez Domínguez ..
D: José Pérez García ...
D. José Ponce Moreno
• • @• e • • • • e
Sed e•e
Doña Margarita Prieto Prieto ... .
Doña Florentina Pulido Tejero
Doña Mercedes Ramírez Togores
•
• • •
.
...
. • • • •
• • •
• • • • • • •
• ••
e
• •
e•
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
•
•
II
• • • e.
D. Manuel de los Reyes Martínez Cegarra
D. Angel Rodríguez Fernández .
D. José Ruiz Pérez ...
1). Julio Sánchez Cortado ...
D. José Sanmartín Lozano
D. Eloy Serrano Meca ...
D. Francisco 'forres Han)
D. Francisco Trigo Escobar ..
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • I
• • • • • • • • • • • •
D. Victoriano Truque Saura ... .
Doña Eudoxia Villalobos Ilray
1). José Vives García .. • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.035,00
1.080,90
534,00
4.020,45
1.428,b0
534,00
1.035,30
5.169,15
517,50
534,00
1:552,95
1.035,00
517,50
4.407,60
534,00
538,50
534,00
534,00
534,00
6.359;50
534,00
534,00
550,95
3.741,90
3.783,15
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 540,45
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 574,35
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 25,60
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 574,35
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 517,50
Pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
Pesetas mensuales.
3 trienios de 517,65
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 517,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 517,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 550,95
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 534,00
Pesetas mensuales.
1 trienio de 538,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
10 trienios de 635,95
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 550,95
pesetas mensuales.
6 trienios de 623,65
Pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 540,45
pesetas mensuales
cada uno... ...
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1976
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre 1976
diciembre
diciembre
diciembre
1976
1976
1976
diciembre 1976
diciembre 1976
julio 1976
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre'
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1 diciembre 1976
1 diciembre 1976
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(406)
Don Juan Galán Cano, Coronel de Infantería de Ma
rina, Juez instructor (1(.1 expediente de pérdida de
documentos número 100/76, instruido por extravío
de la Cartilla del Servicio Militar del inscripto de
Marina Francisco de 1. Barbera Moreno,
Hago constar: Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de esta Zona Ma
rítima del Estrecho de fecha 29 de octubre de 1976
ha quedado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que haf)ién
dolo hallado no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
San Fernando, 10 de noviembre de 107h.- --E1 Co
ronel de Infantería (le Marina, Juez instructor, Ituzn
Galán Cano.
(407)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de Tarjeta de Iden
tidad Profesional Marítima de Mecánico Naval
Mayor, instruido al inscripto del Trozo de Cádiz.
folio 223/60, Ibón Azcorra Arrinda,
llago saber: Que por superior decreto asesorado
del ilustrísimo señor Inspector General de Enseñanzas
Nlarítimas y Escuelas de 5 del actual, ha quedádo nulo
y sin valor el aludido docuniento, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de M
Lequeitio, 15 (le noviembre' de 1976.—El Teniente
(le Navío, Juez instructor, Roméu Martínez,. Barcia.
(408)
Don Vicente Alvarez Porto,
' Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marí
timo de Portonovo e instructor del expediente de
pérdida (le la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 34/53, Vicente Ma
yans Fernández.
Hago saber : Que por decreto número 6.506-C, de
fecha 11 de noviembre actual, (Id ilustrísimo señor
Comandante Militar de la Provincia Marítima de
Vigo, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entrega a la Autoridad competente.
Portonovo, 15 de noviembre de 1976. El 'I'( .n.ente
(le Navío, instructor, Vicente Alvarez; Porto.
(409)Don José M.a de Rivera Buxareu, Teniente Coronel
(le Infantería (le Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que iwr decretos del excelentísimo seflor Capitán Genera} (le la Zona Marítima del Medi
terráneo obrantes en los respectivos expedientes se de
clara justificado el extravío de los siguientes docu
mentos, los cuales quedan nulos y sin valor :
Cartilla del Servicio Militar de José Escarabajal
Navarro. folio 48, del reemplazo de 1963 del Trozo de
Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Ramón Durán 1,10
part, folio 21.773, del reemplazo de 1973 del Trozo de
Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Francisco Fernán
dez Ros, folio 172, del Trozo de Barcelona.
Cartilla (lel Servicio Militar de Félix Quilez 1 oza
11(), folio 10-E, del reemplazo de 1969 (lel Trozo de
11;1reelona.
lm que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 15 de noviembre de 1976.—El
te Coronel de Infantería de Marina, Juez
tor, José M. de Rivera Buxareu.
••••-••••••~..-•-•
REQUISITORIAS
TV111(11-
11P'Yt I
(21g)
Eugenio García Piileiro, hijo de José y de Aurelia,
nacido en Marín (Pontevedra) el día 19 de febrero
de 1955, soltero, Marinero, con documento nacional
(le identidad número 35.275.783, con domicilio en
rFroncosa, Santo Tomé (le Pifieiro, Marín (Ponteve
(ira), ex Marinen) de la Armada, que el día 22 de
ntayo de 1975, sobre las 19,00 horas, conduciendo el
vehículo "Seat-124", matrícula 1\'I-8.513-N, por la
carretera P0-313, Marín-Moafia, y ,en esta dirección,
a 1:1 altnra del punto kilumétrico 3,900, en una curva,
al invadir el margen izquierdo de la calzad: 1, Misionó
con el vehículo "Renault R-12", matrícula PO
8.884-B, resultand() con lesiones los usuarios de los
vehículos y 'C( Hl daños estos últimos, y actualmente en
ip,norado paradero. Inculpado en las diligencias preparatorias numero 100/75, por el supuesto delito de
imprildencia temeraria ,con resultado de lesiones;
comparecerá, en el término de treinta días, ante este
Juzgado, sito en Auditoría de Marina de la Zona
Marítima del Cantábrico (calle Frutos Savedra, 224,
1-11 li'errol (1(.1 Cau(1illo), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura del individuo antes reseñado, que11;1 de ser puesto a disposición (le este Juzgado.
Ferrol .del Caudillo, 10 de noviembre de 1976.
1..1 Capitán Auditor de la Armada, Juez especial per
manente, Luis 17. Viyier Ciaría.
(219)Francisco infante 1 iii)ez, hijo de Francisco y deMaría, nacido en El Ferrol del Caudillo el 16 (le fe
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brero de 1952, soltero, Camarero, con documento na
cional de identidad número 32.403.054, con domi
cilio en Santa Cruz de Oleiros (La Coruña), ex Ma
rinero de la Armada, que sobre las 7,30 horas del
día 31 de agosto de 1974, conduciendo el vehículo
"Seat-600 D", Matrícula C-35.145, por la avenida
de Lavedra, de La Coruña, colisionó contra el vehícu
llo "Renault-4 L", matrícula C-41.090, conducido
por don Manuel Pérez Pena, y actualmente en igno
rado paradero. Inculpado en las diligencias prepara
torias número 122/74 por el presunto cielito de im
prudencia simple con infracción de Reglamentos y
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resultado de daños; comparecerá, en el térmio de
veinte días, ante este juzgado, sito en Auditoría
Marina de la Zona Marítima del Cantábrico (calle
Frutos Saavedra, 224, El Ferrol del Caudillo), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca Sr captura del individuo antes reseñado, que
ha de ser puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 3 de noviembre de 1W6.
El Capitán Auditor de la Armada, Juez especial per
manente, Luis F. Vigier Ciaría.
o
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